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　This paper describes a design and implementation of back-end 
repository of Web based map for digital archives, which enables 
information providers to generate multiple maps/layers from 
single instance in a repository. With this repository system, we 
have produced web-map systems that serve regional conveniences 
and memories.
キーワード：デジタルアーカイブ，地域文化，データベース，WebGIS




















































































































































































Expression ::= Normal-Sentence | Dynamic-Sentence 
Dynamic-Sentence ::= Semi-dynamic-exp | Full-dynamic-exp 
Semi-dynamic-exp ::= Layer-exp
Full-dynamic-exp ::= Experience-exp
Layer-exp ::= "layer[" dyn-base "]=" desc 
Experience-exp ::= "desc[" count-exp "]="desc 




カラム 意味 カラム 意味
ename 地点を一意に示すID ename 地点を一意に示すID





カラム 意味 カラム 意味
ename 地点を一意に示すID ename 地点を一意に示すID
attr 属性名 object 地点に付随するオブジェクトの種類






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 曲　名 収　録　日 演者 演技時間
1 岩船 2018年 8 月11日 C 3分46秒
2 高砂 2018年 8 月11日 B 3分26秒
3 田村 2018年 8 月11日 B 4分13秒
4 破ノ舞 2018年 8 月18日 B 5分20秒
5 翔 2018年 8 月18日 B 1分19秒
6 働 2018年 8 月18日 C 1分32秒
7 神舞 2018年 8 月18日 C 8分03秒
8 大瓶猩々 2018年11月17日 A 13分15秒
9 鶴亀 2018年11月17日 D 18分52秒
10 大麻 2019年 9 月26日 E 13分11秒
11 東北 2019年11月16日 F 16分56秒





















































































































































































































































演算装置 種類 50 75 100 101
Ryzen 3600 + RTX2800 GPU 56.4 55.3 52.7 54.2
Ryzen 2700X CPU 58.4 51.5 39.5 37.4
Core i5 8400 CPU 51.9 41.2 29.6 29.2
Ryzen 2600U（評価機） CPU 27.6 20.0 18.3 17.3















































































































［3］	Davis	E.	King.	Dlib-ml:	A	machine	 learning	 toolkit.	 Journal of Machine 
Learning Research,	Vol.	10,	pp.1755-1758,2009.
［4］	Leonid	Keselman,	 John	 Iselin	Woodfill,	Anders	Grunnet-Jepsen,	 and	
Achintya	Bhowmik.	 Intel	 re-	alsense	stereoscopic	depth	cameras.	The 
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て楽しみ易いので、名訳として三十年以上に亘って読まれてきたことには納得できる。鄭訳は、訳の詩的完成度も高い上、原文の形式面に対する忠実かつ正確な翻訳として、 者にとって、俳句の内容と形式の両面 理解する教科書的翻訳と言っ も良かろう。　
一方、陳氏夫婦の訳は、忠実な理解よりも、原文をもとに何か新しい詩的世界を切り拓けないかの実験のように見え
る。新文化運動の時代とは異なり、現在の中国人読者は長い間、文語訳の和歌と俳句に親しんできたこともあって、現代口語体の翻 を 梓する か 勇気の要る仕事であるに違いない。モダニズムの現代中国語詩の成熟した台湾の詩人だからこそこのような翻訳が可能になった ではなかろうか。既成概念を破って、現代中国語に置き換えることで日本の古典詩歌を中国 古典詩語から切り離し 新しい言葉と表現で照射することで、中国語を母語とする読者にとっては、俳句理解への異なる認識と り、俳句美学に対する今まで 異質な体験と るであろう。　
このような翻訳は、とうぜん俳句理解の標準的教科書にはならない。そして、訳の中に多く見られる「意図的誤訳」
もしくは「誤訳」は、日本古典文学 専門家にとっては受け入れにくいとこ である 推測できよう。しかし、世界文学の視点から見れば、文学作品 流通と拡散の中で生ま た読み直しと変容の一つのモデルを見せてく いる。そういう意味で、この種の翻訳 世界文学研究の良い材料 なるであろう。　
ただ、翻訳において百パーセントの等価性が得られないとはいえ 俳句美学において大事な「切れ」の働きが、三者
の翻訳にはいずれ 取り上げておらず 鄭訳の注釈にさえ出 こない。俳句が世界 受け入れられてゆき 国際ハイクも創られつつある現在、この問題は国際ハイクを研究する上で避けられ い あり、俳句 翻訳および世界 学おける俳句の受容において大きな課 として受け止めるべきであろう。
中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語翻訳を中心に（その一）（11）




２  銭稲孫訳『日本詩歌選』 （北京近代科学図書館編、文求堂書店発行、１９４ 年４月） 、六九～八一頁。別稿で詳論する予定である。
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